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Lahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap
manusia. Kebutuhan lahan di suatu kota dari tahun ke tahun selalu berkembang
sejalan dengan meningkatnya aktivitas kegiatan penduduknya. Perkembangan kota
yang paling menonjol terlihat dari adanya perkembangan jumlah penduduk dan
bangunan yang ada di kota tersebut. Fenomena perkembangan jumlah tersebut, akan
semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan fungsi dan
peranan lahan di kota, serta peningkatan aktivitas yang ada di dalam suatu kota.
Kecamatan Mergangsan adalah salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta yang
strategis dan dekat dengan pusat kota menyebabkan tingkat permintaan lahan di
kecamatan ini tinggi dan berpengaruh terhadap naiknya tingkat nilai lahan. Agar
perkembangan nilai lahan dapat dimonitoring, maka diperlukan suatu analisa untuk
mengetahui agihan nilai lahan dan analisa faktor dominan yang mempengaruhi nilai
lahan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan
teknik Stratified Purpose Sampling, dianalisa overlay menggunakan kuantitatif
berjenjang, dan dikelaskan dengan klasifikasi data Equal Interval. Parameter yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu penggunaan lahan, aksesibilitas positif,
aksesibilitas negatif, dan kelengkapan utilitas. Berdasarkan hasil berupa Peta Nilai
Lahan Kecamatan Mergangsan yang terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas tinggi,
sedang, dan rendah. Kelurahan yang memiliki nilai lahan paling tinggi yaitu
Kelurahan Keparakan dengan luas lahan 38,37 ha dengan persentase 80,95 % . Untuk
kelurahan yang memiliki nilai lahan paling rendah yaitu Kelurahan Wirogunan yaitu
17,92 % dengan luas lahan 14,02 ha. Faktor aksesibilitas positif merupakan faktor
yang paling berpengaruh pada tingginya nilai lahan di Kecamatan Mergangsan yaitu
banyaknya jalan lokal yang tersebar sehingga mempermudah masyarakat untuk
menuju suatu tempat.
Kata Kunci: Nilai Lahan, Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh.
vABSTRACT
Land is one of the basic needs that must be fulfilled by every human being. Land
needs in a city from year to year is always growing in line with the increased activity
of the population. The development of the most prominent city seen from the
development of population and buildings in the city. The phenomenon of the
development of these numbers, will increase over time along with the improvement of
functions and role of land in the city, as well as an increase in activity within a city.
Mergangsan district is one of the districts in Yogyakarta City which is strategic and
close to the city center causing the demand of land in this district is high and
influential to the increase of land value level. In order to develop the value of land
can be monitored, it is needed an analysis to know the value of land and analysis of
dominant factors that affect the value of land.
The method used in this research is survey method with Stratified Purpose
Sampling technique, analyzed the overlay using quantitative tiered, and explained by
Equal Interval data classification. The parameters used in this research are land use,
positive accessibility, negative accessibility, and completeness of utility. Based on the
results of the Map Land Value Mergangsan District is divided into 3 classes of high,
medium, and low. Kelurahan which has the highest land value is Keparakan Village
with a land area of 38.37 ha with a percentage of 80.95%. For the village that has
the lowest land value is Wirogunan village is 17.92% with a land area of 14.02 ha.
Positive accessibility factor is the most influential factor on the high value of land in
Mergangsan District that is the number of local roads spread so as to facilitate the
community to get somewhere.
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